











pogovor te, a na kraju se nalazi popis priloga.





karakter ili tip pohranjenoga gradiva, tradicionalno ima ugled institucije s autoritetom, 
QHRYLVQRR WRPH MH OLXSLWDQMXGUåDYQLSRNUDMLQVNLJUDGVNLDUKLY VSHFLMDOL]LUDQL MDYQL
DUKLYQSUJRVSRGDUVNLLOLSULYDWQL7UDGLFLMDDUKLYLUDQMDRGQRVQRþRYMHNRYDSRWUHED]D
ELOMHåHQMHPLOLSUHQRãHQMHPXVPHQH WUDGLFLMHXSLVDQXIRUPXVFLOMHP]DãWLWHSUDYD L LQ-




sam po sebi autoritativan, pohranjenim dokumentima daje još viši stupanj kredibiliteta i 
DXWHQWLþQRVWL$XWRUGDOMHJRYRULRVUHGQMRYMHNRYQRMWUDGLFLMLNRPXQDOQLKRSüLQVNLKDUKLYD






6NUHQXWD MH SR]RUQRVW QD QHGRYROMQH VSR]QDMH R QDþLQLPDQD NRMH MDYQRVW SHUFLSLUD
arhiv. Iako arhivsko gradivo jest namijenjeno javnosti, sukladno =DNRQXRDUKLYVNRPJUD-
GLYXLDUKLYLPDX+UYDWVNRM, pohranjeno javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 
JRGLQDRGQDVWDQNDRGQRVQRSRVWRMLPRJXüQRVWLUDQLMHJDNRULãWHQMDX]VXJODVQRVWVWYD-
UDWHOMD6DPDRJUDQLþHQRVW]DNRQVNLPRGUHGEDPDWDNRÿHUXWMHþHQDSHUFHSFLMXMDYQRVWLR













doba informaciju tretira kao robu koja ima ekonomsku vrijednost, kao i svaka druga roba, 
a na arhivima je da se tom izazovu prilagode. Autor dalje naglašava potrebu preispitivanja 






ulaganjima i naporima arhivske struke u vlastito obrazovanje, napredovanje, profesiona-
lizam, radno iskustvo itd. Nadalje, ukazala se potreba za preispitivanjem prioriteta u sva-
kidašnjoj djelatnosti te je promicanje institucionalnih aktivnosti putem tiskanih i ostalih 




i Republici Sloveniji, u kojoj je sudjelovalo 25 % slovenskih i 21,7 % hrvatskih novinara 
íLVSLWDQLNDVDGUåDMLVSRUHGQLKWHPDSRSXWSRGUXþMDVSRUWDNXOWXUHJOD]ED¿OPFUQH
NURQLNH LVOEXGHYHüH]DQLPDQMH MDYQRVWLRGDUKLYVNLK WHPDPDNROLNRRYHR]ELOMQH L
]QDþDMQHELOH6RE]LURPQDPRüNRMXLPDMXNDRMDYQRGREURPHGLMLVXQDMYDåQLMLL]YRU














JUDGLYDX UD]OLþLWH LVWUDåLYDþNH VYUKH LSRWUHEH ãLUHJDGUXãWYHQRJ LQWHUHVD LOLSDN]DGR-
166
26957,35,.$=,9,-(67,9,$VYH]DN



















































objektivno informiranje o arhivskim novostima, educiranje javnosti te zalaganje za javni 
LQWHUHV$XWRUJRYRULRWRPHGDUDGVPHGLMLPD]QDþLL]QRãHQMHLQIRUPDFLMDMH]LNRPPH-









daje osvrt na uporabu blogova i iskustva inozemnih arhiva na tom polju aktivnosti.
3RJODYOMHª9UMHGQRYDQMHRGQRVDV MDYQRãüXVRVYUWRPQDRGQRVHDUKLYDVPHGL-
MLPD© ±þLQLNDNR MH L VSRPHQXWR MHGQXFMHOLQXª9UMHGQRYDQMHRGQRVDV
MDYQRãüXVRVYUWRPQDRGQRVHDUKLYDVPHGLMLPD©
U ovom je poglavlju interes autora usmjeren na odnos arhiva s medijima s ciljem utvr-
ÿLYDQMDLVSODWLYRVWLXODJDQMDLPRJXüLKSURSXVWDXSRVWL]DQMXXþLQND6DPRSULNXSOMDQMH
i prebrojavanje novinskih priloga o arhivu predstavlja jednostavno vrednovanje kvalitete 
RGQRVDL]PHÿXDUKLYDLPHGLMD,QDþHRGQRVVHDUKLYDLPHGLMDWHRFMHQDWRJDRGQRVDSUR-


















arhivi mogu analizom medija pratiti ne samo broj nego i duljinu medijskih priloga, analizi-
UDWLPHGLMHSRYUVWDPDDXWRULPDXþHVWDORVWLLQIRUPLUDQMDRLQVWLWXFLMLVWDYXNRMLRSüHQLWR
LPDMXSUHPDDUKLYXLVODWDNRSULNXSOMHQLSRGDWFLPRJXVHMRãLGRGDWQRDQDOL]LUDWL3RWUH-
ba uspostave kvalitetnoga odnosa s medijima, odnosno urednicima i novinarima, temelji 
VHQDPHÿXVREQRPSRYMHUHQMX1DDUKLYLPDMHGDSUXåDMXSRX]GDQHLQIRUPDFLMHLPDWHUL-













dugotrajnih istraga te svakako trajno mijenjaju organizaciju. Radi se o nimalo ugodnim 
situacijama koje predstavljaju izazov kako ih predvidjeti, prevenirati i postupati dalje, ako 
LSDNGRQMLKGRÿH%H]RE]LUDQDVYDQDVWRMDQMDQLNDNRQLMHPRJXüHSUHGYLGMHWLNDGDLNDNR

















dogodi što predstavlja proaktivno djelovanje, dok je upravljanje krizom reakcija nakon što 






probleme, potom postaviti prioritete temeljem procjene o ranjivosti, hitnosti i vjerojatnosti, 
UD]UDGLWLGHWDOMHGYLMXQDMYDåQLMLK]DGDüDãWRþLQLWLLãWRUHüLXQHNROLNRSUYLKSUHVXGQLK







planiranja samoprocjene. U EU se intenzivnije razmišlja o spomenutim strategijama od 






obavljenom pregledu zgrade i postrojenja potrebno je izraditi popis potencijalnih kvarova, 
SUREOHPDNRMHWUHEDSUHYHQLUDWL8SUDYOMDQMHSUREOHPLPDXNOMXþXMHþHWLULJODYQHIXQNFLMH
anticipiranje i analiza problema, donošenje organizacijskih stavova o problemima, identi-
¿FLUDQMHNOMXþQHMDYQRVWLþLMDMHSRGUãNDQXåQD]DSUREOHPMDYQHSROLWLNHLLGHQWL¿FLUDQMH
SRåHOMQLKSRQDãDQMDNOMXþQLKMDYQRVWL.YDOLWHWQLPVHNUL]QLPPHQDGåPHQWRPQHJDWLYQH














kraju knjige autor daje prijedlog kriznoga komunikacijskog plana za arhive u deset koraka 
kako bi se lakše prebrodile posljedice krize.
8PLMHüHMHNRPXQLFLUDQMDLSODVLUDQMHLQIRUPDFLMDXMDYQRVWSXWHPPHGLMDQDPHWQXWR
NDRSRWUHEDGDQDãQMHJDYUHPHQD0RGHUQRSRVORYQRRNUXåHQMHXVWDOQRMMHNRPXQLNDFLM-
170
26957,35,.$=,9,-(67,9,$VYH]DN
VNRMLQWHUDNFLMLVMDYQRãüXSDQLDUKLYLRGMDYQRVWLXRELþDMHQRGRåLYOMDYDQLNDRWUDGLFLRQDO-
QR]DWYRUHQHLQVWLWXFLMHQLVXXWRPSRJOHGXLPXQL2GQRVVMDYQRãüXLQIRUPLUDQMHRVHEL
YODVWLWLPSRVWLJQXüLPDXVSMHVLPDSDþDNLQHXVSMHVLPDYMHãWLQHVXQXåQH]DNYDOLWHWQR
SRVORYDQMHWHVHNQMLJDDXWRUD*RUDQD3DYHOLQDWRPWHPDWLNRPEDYLL]SHUVSHNWLYHDUKLY-
VNLKXVWDQRYDGDMXüLVYRMGRSULQRVEROMHPRVYMHãüLYDQMXRYRJDSLWDQMDXDUKLYLPD
-DVQD0UNRQMLü
